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UNWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Akhir




Paradigma dan Teori Sosial
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih DUA soalan dalam Bahagian B.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.





BAHAGIAN A (40 markah)
Jawab SEMUA soalan.
1. Jelaskan langkah-langkah penting dalam proses penteorian. Lakarkan rajah yang
sesuai untuk mengukuhkan p enj elasan tersebut.
(40 markah)
BAHAGIAN B (60 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.





(c) Tingkah laku sosial
(30 markah)
4. Pilih dua tokoh berikut dan huraikan sumbangan mereka dalam pembentukan
teori sosial.
(a) Karl Mam
(b) Mal< Weber
(c) Ibn Khaldun
(d) Auguste Comte
(e) Emile Dwkheim
(30 markah)
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